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Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusiones
La infancia es “la etapa del ciclo vital donde el/la 
niño/a empieza a construir su historia de vida”
Polonio López B, Castellanos Ortega MC, Viana Moldes, I. 2008
Transcurre desde el 
nacimiento hasta los 10 
años.
Artículo 26 de La 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948).
Objetivos del Desarrollo 
Sostenible
Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusiones
Terapia Ocupacional en 
el ámbito educativo
▪ En España, la presencia de la
Terapia Ocupacional en el ámbito
educativo es escasa.
▪ Práctica laboral asidua en Centros








▪ 28 terapeutas ocupacionales en
total en los colegios de España
Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusiones
Espacios respetuosos con 
la infancia
Experiencias dentro de 
los colegios:
• Espacios o rincón de Calma.
• Espacio de las emociones.
• Mesa de la Paz.
• Programa Alerta®
Proyecto previo diseñado 
hace un año, debido a la 
demanda por parte de 
una entidad sin ánimo de 
lucro y un colegio de A 
Coruña.
Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusiones
Objetivo general
Explorar y describir las experiencias de terapeutas ocupacionales 
en el ámbito de la infancia vinculadas a la promoción de la 
participación, del equilibrio ocupacional y de la salud de los 
niños y niñas en el colegio.
Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusiones
Tipo 
de estudio
• Cuantitativo: estudio descriptivo transversal.
• Cualitativo: estudio fenomenológico.
Ámbito de 
estudio
• Comunidad autónoma de Galicia.
Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusiones
Características de la muestra (n=12)



























Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusiones
Técnicas de recogida de datos cuantitativos
Cuestionario 
sociodemográfico
Cuestionario sobre el equilibrio 
ocupacional (OB-Quest)
Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusiones
Técnicas de recogida de datos cualitativos
Entrevista semiestructurada para 
terapeutas ocupacionales











3/2018 del 5 de 
diciembre.
Anonimización
Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusiones
Resultados cuantitativos: Cuestionario sociodemográfico
Tipo de intervención en el colegio
Años de experiencia de los/as participantes
Ámbitos en los que trabajaron los/as participantes
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Resultados cuantitativos: Cuestionario sobre el Equilibrio Ocupacional
Participación en actividades estresantes
Descanso, sueño y participación en actividades
Adaptación de las actividades según los cambios en las 
condiciones de vida

















“[La TO en educación]…no es una opción, es una obligación (risa)”. P2
“Por ejemplo, suelen preguntar a fisioterapia, pero cuando ya conocen el 
perfil sí que es una demanda. Y de las familias igual, de las familias cada vez 
vienen más familias pidiendo Terapia Ocupacional”. P1
• Asesoramiento a docentes y
familias.
• Adaptaciones físicas y del entorno.
• Autonomía de los/as niños/as.
• Formación y sensibilización.














“Pues niños sobre todo con problemas de gestión, regulación de movimiento, que tienen 
que estar todos sentados en su sitio, no tienen posibilidad apenas de moverse dentro 
del aula, en el patio también los tienen un poquito restringidos, porque los tienen un 
poco separados... Entonces, estos niños que tienen más dificultades, lógicamente pues 
se ve más esta necesidad de movimiento”. P7
Diferentes dinámicas para promover la 
autonomía y la participación.













Niños/as sobre-explotados/as en 
actividades.
Escaso tiempo 
libre y relaciones 
sociales 
mermadas
“E ás veces non respetamos que teñen que ter un tempo para 
eles, pois iso, para xogar libremente”. P8
• Beneficios vs inconvenientes del confinamiento en los/as
niños/as.
• Adaptación en la escuela tras el confinamiento.










• Herramienta en el proceso de enseñanza.
• Integración Sensorial como teoría base.
• Autonomía: espacio libre y seguro para la autorregulación.





Materiales que ofrezcan la posibilidad de estimular 
sensorialmente al/a la niño/a.
Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusiones
Falta de equilibrio 
ocupacional en las vidas de 
los/as niños/as y en la 
escuela.
Necesidad de una 
participación activa por 
parte de los/as alumnos/as 
en la educación.
Sobrecarga emocional y la 
falta de conocimientos por 
parte de los/as niños/as para 
gestionar las emociones.




los/as niños/as durante 
su estancia en el colegio.
Escasa evidencia sobre el 
Equilibrio Ocupacional en 
la infancia.
Proporcionar estrategias para 
favorecer la participación y el 
aprendizaje.
Narro Robles D, Moctezuma 
Navarro J.
Tener en cuenta las 
diferentes capacidades y 
características de los/as 
niños/as.
Sapti M.
Lugar al que acudir en 
situaciones de sobrecarga 
o conflictivas.
Merina E.
Importancia de la Integración 
Sensorial según experiencias 
previas.
Mac Cobb S, Fitzgerald B, 
Lanigan-O’Keeffe C.
Introducción Objetivos Metodología Resultados Discusión Conclusiones
Los/as participantes otorgan gran valor a atender las necesidades de los/as niños/as 
dentro del contexto escolar, ya que pueden actuar como limitadores de la 
participación de los/as mismos/as.
Los/as terapeutas perciben dificultades para la existencia de un 
equilibrio ocupacional en el día a día de los/as niños/as en el 
colegio y en su vida diaria.
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Aspectos importantes a tener en cuenta en el diseño y la creación de espacios 
respetuosos con la infancia, la inclusión de materiales sensoriales que se puedan adaptar 
a todos los perfiles y la importancia de la ubicación de ese espacio.
Las experiencias de los/as terapeutas ocupacionales en el ámbito de la infancia, 
establecen la necesidad de la Terapia Ocupacional en la educación. Recalcan la 
importancia de crear espacios para promover la salud en el colegio.
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